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200 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ԓɢɪɥɟɝɟɧɞԥ ɛɚɪɥɵɤɤɚ ɤɢɥɝԥɧɧԥɪɆԥɫԥɥԥɧ ȽɚɪɦɭɧɱɵɋɢɪɚɣɅɟɫɧɢɤɌɚɥɢɩɊɚɣɤɨɦ ɤԛɫɟɫɟԤɩɱԛɤɎɚɭɧɚ
ɌԧɪɦԥɤɨɲɵԣɛɲɋɵɣɮɚɬɫԛɡɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟɧɧԥɧɹɫɚɥɝɚɧɤɭɲɚɦɚɬɥɚɪɚɥɚɣɭɤɤԛɩɨɱɪɚɦɚɞɵȺɤɫɚɤɲɚɣɬɚɧ
Ɍɢɫɤԥɪɟɤԥԓԥԣɛɲ
ɄԛɡԥɬԛɥԥɪɤԛɪɫԥɬɤԥɧɱԥɤɭɲɚɦɚɬɥɚɪɬɚɛɢɝɚɬɶɥԥɪɟɹɝɵɧɧɚɧɤԛɩɬԧɪɥɟɮɭɧɤɰɢɹɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪɎɋɚɞɪɢɟɜ
ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɚɥɚɪɧɵɤɭɥɥɚɧɭɧɵԙɬԧɩԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟɲɭɧɞɚɤɭɲɚɦɚɬɥɚɪɫԧɣɥԥԛɱɟԣԥɦɚɬɚɥɭɱɵɤɟɲɟɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɛɭɥɞɵɪɭ ɮɭɧɤɰɢɹɫɟɧ ԛɬɢɥԥɪ ɲɭɥɚɣ ɭɤ ɚɬɚɭɱɵɧɵԙ ɤɭɲɚɦɚɬ ɬɚɝɵɥɝɚɧ ɤɟɲɟɝԥ ɤɚɪɚɬɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ
ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɧɛɟɥɞɟɪԥɥԥɪԒɵɟɩԥɣɬɤԥɧɞԥɯɚɪɚɤɬɟɪɥɚɭɛԥɹɛɢɪԛԣԥɦɫɭɪԥɬɥԥԛɮɭɧɤɰɢɹɥԥɪɟɧԛɬɢɥԥɪ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɋɚɞɪɢɟɜɎɆȻԥɯɟɬɫɟɡɥԥɪɛԥɯɟɬɟɊɨɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɋɚɥɚɯɭɬɞɢɧɨɜɚɁɎɅɟɤɫɢɤɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɪɨɡɚɢɤɚȼɚɯɢɬɚ
ɂɦɚɦɨɜɚ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ɋɚɥɢɦɨɜɚȾɚɧɢɹȺɛɭɡɚɪɨɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
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ɋɬɚɬɶɹɜɵɩɨɥɧɟɧɚɜɪɚɦɤɚɯɝɪɚɧɬɚɊȽɇɎɩɪɨɟɤɬɚʋ
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɟɱɶɢɞɟɬɨɜɫɟɦɢɪɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɨɧɟɦɰɟɄɚɪɥɟɎɭɤɫɟɤɨɬɨɪɵɣɫɬɚɥ
ɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɨɪɢɟɧɬɚɥɢɫɬɨɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜɜɧɟɫɲɢɦɨɝɪɨɦɧɵɣɜɤɥɚɞɜɬɚɬɚɪɫɤɭɸɧɚɭɤɭɄɚɪɥ
Ɏɭɤɫɤɚɤɭɱɟɧɵɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬɤɚɤɩɨɥɢɝɥɨɬɩɨɤɚɡɚɥɤɚɤɦɨɠɧɨɫɬɚɬɶ©ɫɜɨɢɦªɜɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɱɭɠɨɣɞɥɹ
ɧɟɝɨɢɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɪɟɞɟɢɨɫɬɚɜɢɬɶɧɚɜɟɤɚɞɨɛɪɭɸɩɚɦɹɬɶɨɫɟɛɟ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɄɚɪɥɎɭɤɫɄɚɡɚɧɶɹɡɵɤɢɷɬɧɨɝɪɚɮɬɚɬɚɪɵɧɚɰɢɹ
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ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɜɧɚɱɚɥɟɫɟɧɬɹɛɪɹɢɫɩɨɥɧɢɬɫɹɥɟɬɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹɜɟɥɢɤɨɝɨɫɵɧɚȽɟɪɦɚɧɢɢɢɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɫɵɫɤɚɜɲɟɝɨɥɸɛɨɜɶɭɬɚɬɚɪɄɚɪɥɚɎɭɤɫɚɈɛɷɬɨɦɧɟɦɰɟɫɞɟɥɚɜɲɟɦɬɚɤɦɧɨɝɨɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢɢɞɥɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ±ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɩɢɫɚɧɨɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨ Ɍɨɥɶɤɨɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɞɜɭɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɤɧɢɝɄɎɭɤɫɚ©ɄɪɚɬɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢªɢ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯª ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɪɹɞɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɭɜɢɞɟɜɲɢɯɫɜɟɬɜɫɜɹɡɢɫɥɟɬɢɟɦɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɱɟɧɨɝɨɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹɞɚɬɶɤɪɚɬɤɢɣɷɤɫɤɭɪɫɜɠɢɡɧɶ©ɌɚɛɢɛɚɎɭɤɫɚªȿɝɨɠɢɡɧɶɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɨɛɪɚɡɰɨɜɨɣɜ
ɩɥɚɧɟɨɪɝɚɧɢɱɧɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɜɢɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɄɚɪɥɎɭɤɫɪɨɞɢɥɫɹɜȽɟɪɦɚɧɢɢɜɝɨɪɨɞɟȽɟɪɛɨɪɧɟɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɜɫɟɦɶɟɝɞɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢ
ɧɚɭɤɚɰɟɧɢɥɢɫɶɜɵɲɟɜɫɟɝɨɈɬɟɰɄɚɪɥɚɢɟɝɨɞɟɞɏɨɮɦɚɧɛɵɥɢɭɜɚɠɚɟɦɵɦɢɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɦɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɜɲɢɦɢ
ɜȼɵɫɲɟɣɲɤɨɥɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟȽɟɪɛɨɪɧɚɈɬɟɰɟɝɨɡɚɧɢɦɚɥɫɹɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣɚɞɟɞɮɚɪɦɚɰɢɟɣɉɨɥɭɱɢɥɄɚɪɥ
ɎɭɤɫɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜȽɟɬɬɢɧɝɟɧɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɫɬɟɩɟɧɶɞɨɤɬɨɪɚɦɟɞɢɰɢɧɵɩɨɥɭɱɢɥɜ0ɚɪɛɭɪɝɫɤɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɤɫɥɨɜɭɜɆɚɪɛɭɪɝɟɭɱɢɥɫɹɆɢɯɚɣɥɨɅɨɦɨɧɨɫɨɜȼɝɨɞɭɩɪɢɟɯɚɥɜɊɨɫɫɢɸɤɨɬɨɪɭɸɨɱɟɧɶ
ɥɸɛɢɥɫɱɢɬɚɥɫɜɨɟɣɊɨɞɢɧɨɣɢɜɫɸɫɜɨɸɠɢɡɧɶɬɪɭɞɢɥɫɹɧɚɟɟɛɥɚɝɨɈɫɟɧɶɸɝɨɞɚɄɚɪɥɚɎɟɞɨɪɨɜɢɱɚ
Ɏɭɤɫɚ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɜ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɬɵɣ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɉɛɵɱɧɨ
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ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵɱɢɬɚɥɢɥɟɤɰɢɢɧɚɧɟɦɟɰɤɨɦɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɹɡɵɤɟɢɥɢɥɚɬɵɧɢɇɨɄɚɪɥɎɭɤɫɱɢɬɚɥ
ɫɧɚɱɚɥɚɧɚɧɟɦɟɰɤɨɦɱɚɫɬɢɱɧɨ±ɧɚɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɡɚɬɟɦ±ɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɱɟɦɨɱɟɧɶɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɤ ɫɟɛɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɂɫɬɢɧɧɵɣɩɨɥɢɝɥɨɬ ɨɧ ɛɵɫɬɪɨ ɨɫɜɨɢɥ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɹɡɵɤ Ɍɚɤ ɧɟɦɟɰ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɧɚɜɲɢɣ
ɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɨɧɫɭɦɟɥɫɬɚɬɶɫɜɨɢɦɢɞɥɹɪɭɫɫɤɢɯɢɞɥɹɬɚɬɚɪ
ɋɝɨɞɚɄɚɪɥɎɭɤɫɨɬɤɪɵɥɜɪɚɱɟɛɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɜɄɚɡɚɧɢɨɧɫɬɚɥɩɟɪɜɵɦɜɪɚɱɨɦɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ
ɤɚɡɚɧɫɤɢɦɢɬɚɬɚɪɚɦɢɆɭɫɭɥɶɦɚɧɟɛɨɹɫɶɤɨɥɞɨɜɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɦɭɫɜɹɳɟɧɧɵɣɄɨɪɚɧɜɵɪɚɠɚɟɬɪɟɡɤɨɟɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɱɭɠɟɡɟɦɧɵɦɥɟɤɚɪɹɦɎɭɤɫɛɵɥɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɞɥɹɷɬɨɝɨ©ɬɚɛɢɛɚªɞɜɟɪɢɞɥɹɧɟɝɨ
ɜɫɟɝɞɚɛɵɥɢɨɬɤɪɵɬɵȼɥɚɞɟɧɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɢɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣɜɪɚɱɟɛɧɵɣ ɬɚɥɚɧɬɩɨɞɤɭɩɚɥɨɤɚɡɚɧɰɟɜ
Ƚɥɚɜɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɦɟɞɢɰɢɧɟ ɝɞɟ ɟɦɭɧɟɛɵɥɨɪɚɜɧɵɯ± ɷɬɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɪɟɞɢɜɪɚɱɟɣ ɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɢɤɬɨɧɟɦɨɝɞɨɛɢɬɶɫɹɟɝɨɭɪɨɜɧɹɭɱɟɧɵɣɭɦɟɥɫɬɚɜɢɬɶɜɟɪɧɵɣɞɢɚɝɧɨɡɞɚɠɟɩɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɭɨɫɦɨɬɪɭ
ɛɨɥɶɧɵɯȼɝɨɞɭɜɨɜɪɟɦɹɷɩɢɞɟɦɢɢɯɨɥɟɪɵɎɭɤɫɦɧɨɝɨɢɭɫɩɟɲɧɨɥɟɱɢɥɥɸɞɟɣɤɚɤɜɄɚɡɚɧɢɬɚɤɢɜ
ɉɨɜɨɥɠɶɟɧɚɩɢɫɚɥɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɟɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɹɡɵɤɚɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɬɚɬɚɪɫɤɨɦ>@
ɇɚɭɱɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ʉɚɪɥɚ Ɏɭɤɫɚ ɨɱɟɧɶ ɨɛɲɢɪɧɨ Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ± ɬɚɬɚɪ ɱɭɜɚɲɟɣ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɦɨɪɞɜɵ
ɭɞɦɭɪɬɨɜɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢɢɫɬɨɪɢɢɉɨɜɨɥɠɶɹɎɭɤɫɫɨɛɢɪɚɥɜɨɫɬɨɱɧɵɟɦɨɧɟɬɵɢɫɬɚɪɢɧɧɵɟɪɭɤɨɩɢɫɢȼɫɜɨɟɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɨɧɫɨɛɪɚɥɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɭɫɫɤɢɯɬɚɬɚɪɫɤɢɯɢɪɚɫɤɨɥɶɧɢɱɶɢɯɪɭɤɨɩɢɫɟɣɈɞɧɢɦɫɥɨɜɨɦ
ɟɦɭɛɵɥɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɜɫɟɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢɤɨɪɧɹɦɢɧɚɪɨɞɨɜɝɨɜɨɪɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɹɡɵɤɨɦɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɣɧɚɰɢɣ
Ʉɚɪɥ Ɏɭɤɫ ɩɨ ɚɪɯɢɜɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɫɟɥɢɥɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣ ɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɬɨɝɞɚɲɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɱɚɫɬɢɄɚɡɚɧɢɧɚɩɪɨɬɢɜɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨɋɟɧɧɨɝɨȻɚɡɚɪɚɱɬɨɛɵɠɢɬɶɫɪɟɞɢ
ɬɚɬɚɪɈɧɡɧɚɥɛɨɥɟɟɹɡɵɤɨɜɢɫɬɚɬɚɪɚɦɢɨɛɳɚɥɫɹɧɚɢɯɪɨɞɧɨɦɹɡɵɤɟɄɎɭɤɫɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɯ
ɥɟɬɨɩɢɫɰɟɜɢɩɟɪɜɵɦɚɜɬɨɪɨɦɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɩɢɫɚɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɧɚɭɤɟȾɨ
ɫɢɯɩɨɪɢɦɟɸɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɢɧɚɭɱɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɟɝɨɤɧɢɝɢ©ɄɪɚɬɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢªɢ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟ
ɬɚɬɚɪɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯªɆɵɩɪɟɤɪɚɫɧɨɨɫɨɡɧɚɟɦɞɥɹɰɚɪɫɤɨɣɊɨɫɫɢɢɝɨ
ɜɟɤɚɬɟɦɚɩɪɚɜɞɢɜɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹɢɫɬɨɪɢɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɛɵɥɚɦɹɝɤɨɝɨɜɨɪɹɧɟɨɱɟɧɶɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣȿɝɨ
ɬɪɭɞɵ±ɷɬɨɫɦɟɥɵɣɢɱɟɫɬɧɵɣɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɲɚɝɫɨɫɬɨɪɨɧɵɄɚɪɥɚɎɭɤɫɚɤɚɤɭɱɺɧɨɝɨɫɬɜɺɪɞɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɟɣɤɨɬɨɪɵɣɜɫɜɨɢɯɧɚɭɱɧɵɯɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯɢɜɵɜɨɞɚɯɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɚɭɱɧɨɣ
ɥɨɝɢɤɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɨɩɵɬɨɦ
ɄɚɪɥɎɭɤɫ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟ ɬɚɬɚɪɵ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯª ɜ
ɠɢɜɨɣɢɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟɨɩɢɫɚɥɠɢɡɧɶɬɚɬɚɪȼɫɺɨɱɺɦɨɧɩɢɫɚɥɨɧɜɢɞɟɥɫɜɨɢɦɢɝɥɚɡɚɦɢ©Ɍɚɬɚɪɵ
ɠɢɜɭɬɨɱɟɧɶɨɩɪɹɬɧɨȼɢɯɢɡɛɚɯɱɢɫɬɨɨɧɢɢɦɟɸɬɫɬɪɚɫɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɜɝɨɞɛɟɥɢɬɶɩɟɱɶɱɬɨɞɟɥɚɸɬɞɚɠɟ
ɢ ɜ ɪɚɡɜɚɥɢɜɲɢɯɫɹ ɯɢɠɢɧɚɯɀɟɧɳɢɧɵ ɫɜɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɟɪɠɚɬ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɱɢɫɬɨɬɟ ɯɥɟɛɵ ɩɟɱɶ
ɛɨɥɶɲɢɟɦɚɫɬɟɪɢɰɵɧɢɝɞɟɧɟɬɬɚɤɢɯɜɤɭɫɧɵɯɢɝɭɫɬɵɯɫɥɢɜɨɤɤɚɤɭɌɚɬɚɪɨɤɨɫɨɛɟɧɧɨɢɯɤɚɣɦɚɤɜɚɪɟɧɵɟ
ɫɥɢɜɤɢ ɝɭɫɬɵɟɤɚɤɩɟɧɤɚəɜɢɞɟɥɤɚɤɨɧɢɨɩɪɹɬɧɨɞɨɹɬɤɨɪɨɜɧɚɞɟɜɚɸɬɛɨɥɶɲɨɣɮɚɪɬɭɤɦɨɸɬɬɟɩɥɨɸ
ɜɨɞɨɣ ɭ ɤɨɪɨɜɵ ɜɵɦɹ ɢ ɦɨɥɨɤɨ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬ ɱɢɫɬɵɦ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟɦɆɧɨɝɢɟ Ɍɚɬɚɪɵ ɜ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɡɢɦɨɸ ɤɨɪɨɜ
ɧɟɞɨɹɬɨɧɢɡɚɩɚɫɚɸɬɨɫɟɧɶɸɤɚɣɦɚɤɢɦɨɪɨɡɹɬɜɛɨɥɶɲɢɯɤɚɞɤɚɯɜɚɪɟɧɨɟɦɨɥɨɤɨɢɡɢɦɨɸɤɨɝɞɚɧɭɠɧɨ
ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɸɬɢɟɞɹɬª
ɄɚɪɥɎɭɤɫɨɩɢɫɵɜɚɹɛɵɬɢɠɢɡɧɶɬɚɬɚɪɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɫɯɜɚɥɹɥɷɬɨɬɧɚɪɨɞɧɨɢɜɢɞɟɥɦɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɠɢɡɧɢɧɚɪɨɞɚɉɪɢɜɟɞɟɦɟɳɟɨɬɪɵɜɨɤɢɡɟɝɨɤɧɢɝɢ©Ⱦɪɭɝɚɹɩɨɦɨɟɦɭɦɧɟɧɢɸɝɨɪɚɡɞɨɜɚɠɧɟɣɲɚɹɩɪɢɱɢɧɚ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɭɦɧɨɠɟɧɢɸ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭ Ɍɚɬɚɪ ɟɫɬɶ ɫɢɥɶɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɯ ɤ Ɋɭɫɫɤɢɦ
ɬɪɚɤɬɢɪɚɦ ɝɞɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɨɧɢ ɫ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɸ ɪɨɫɤɨɲɶɸ ɢ ɩɶɹɧɫɬɜɨɦ Ɍɚɤɨɜɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɫɢɥɢɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ  ɥɟɬ Ɇɧɨɝɢɟ Ɍɚɬɚɪɫɤɢɟ ɤɭɩɰɵ ɢ ɦɟɳɚɧɟ ɩɨɱɬɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ
ɬɪɚɤɬɢɪɵɢɨɫɬɚɜɥɹɸɬɬɚɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɫɭɦɦɵɞɟɧɟɝɉɪɢɜɯɨɞɟɜɬɪɚɤɬɢɪɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɧɢɬɪɟɛɭɸɬɢɥɢ
ɪɸɦɤɢɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɢɦɢɛɚɥɶɡɚɦɚɧɚɫɬɨɹɧɧɨɝɨɚɪɨɦɚɬɧɵɦɢɬɪɚɜɚɦɢɧɚɫɚɦɨɣɤɪɟɩɤɨɣɜɨɞɤɟɩɨɬɨɦɩɨɞɚɸɬ
ɢɦɫɨɥɹɧɤɭɢɡɫɬɟɪɥɹɞɟɣɜɤɭɫɧɨɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɜɤɨɬɨɪɭɸɥɶɸɬɨɧɢɩɨɫɜɨɟɦɭɜɤɭɫɭɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɦɧɨɝɨ
ɤɪɟɩɤɨɝɨɩɢɜɧɨɝɨɭɤɫɭɫɭɩɨɫɥɟɫɟɝɨɩɨɞɚɸɬɢɦɫɚɦɨɟɥɸɛɢɦɨɟɢɯɩɢɬɶɟɤɪɟɩɤɨɟɩɢɜɨª>@
ȼɨɫɯɢɳɚɥɢɫɶɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɎɭɤɫɚɢɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟɥɸɞɢɟɝɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣɜɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢɝɪɚɮɆɆɋɩɟɪɚɧɫɤɢɣɩɪɨɟɡɞɨɦɱɟɪɟɡɄɚɡɚɧɶɢɡɉɟɧɡɵɜɋɢɛɢɪɶɤɭɞɚɨɧɛɵɥ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɝɟɧɟɪɚɥɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦɩɨɫɟɬɢɥɎɭɤɫɚɢɛɵɥɜɨɫɯɢɳɟɧɢɦɋɩɟɪɚɧɫɤɢɣɜɫɜɨɟɦɞɧɟɜɧɢɤɟɡɚɩɢɫɚɥ
©ɆɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɟɝɨɩɨɡɧɚɧɢɣɋɬɪɚɫɬɶɢɡɧɚɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɯɦɟɞɚɥɟɣɁɧɚɧɢɟɟɝɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɢɚɪɚɛɫɤɨɦɹɡ
ɵɤɟȻɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɣɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤȼɟɫɶɦɚɞɟɹɬɟɥɟɧȻɨɥɶɲɨɟɟɝɨɜɥɢɹɧɢɟɧɚɬɚɬɚɪɩɨɦɟɞɢɰɢɧɟª
ɛɚɪɄɨɪɮ©ɀɢɡɧɶɝɪɋɩɟɪɚɧɫɤɨɝɨª,,>@
ɉɚɦɹɬɶ ɨȼɟɥɢɤɨɦɄɚɪɥɟɎɭɤɫɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɥ ɫɜɨɸɠɢɡɧɶ ɫ ɫɭɞɶɛɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚɜɟɤɢ
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹɜɩɚɦɹɬɢɜɫɟɯɬɚɬɚɪɢɛɨɬɚɬɚɪɵɜɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢɛɵɥɢɧɚɪɨɞɨɦɤɨɬɨɪɵɣɧɟɫɦɨɬɪɹɧɢɧɚɤɚɤɢɟ
ɩɟɪɢɩɟɬɢɢɫɜɨɟɣɢɫɬɨɪɢɢɫɭɦɟɥɫɨɯɪɚɧɢɬɶɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸɨɛɳɧɨɫɬɶɪɨɞɧɨɣɹɡɵɤɢɫɬɨɪɢɸɤɭɥɶɬɭɪɭɢɬɪɚɞɢɰɢɢ
ȿɝɨɨɱɟɪɤɢɫɛɨɥɶɲɢɦɭɫɩɟɯɨɦɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɠɭɪɧɚɥɟ©Ɂɚɜɨɥɠɫɤɢɣɦɭɪɚɜɟɣª
ɢɡɞɚɬɟɥɢɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɩɟɱɚɬɚɥɢɢɤɧɢɝɢɎɭɤɫɚ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯªɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɵɜɤɢɢɡɤɨɬɨɪɨɣɦɵɩɪɢɜɟɥɢɜɷɬɨɣɫɬɚɬɶɟ±ɷɬɨɧɚɫɬɨɹɳɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɩɨ
ɫɟɣɞɟɧɶɧɟɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟɫɜɨɟɣɧɚɭɱɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɇɚɩɪɢɦɟɪɨɧɩɢɲɟɬɨɧɚɞɝɪɨɛɧɵɯɬɚɬɚɪɫɤɢɯɤɚɦɧɹɯ©Ɉɧɢ
202 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɫɬɚɜɹɬɴɤɪɭɝɨɦɴɦɨɝɢɥɵɪɨɞɴɞɨɦɢɤɚɢɡɴɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɴɛɪɟɜɟɧɴɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɵɣɛɟɡɴɤɪɵɲɢɭɛɨɝɚɬɵɯɴɢɡɴ
ɤɚɦɧɟɣɜɴɤɨɬɨɪɨɦɴɫɚɞɹɬɴɧɟɫɤɨɥɶɤɨɛɟɪɟɡɨɤɴɌɭɬɴɧɟɪɟɞɤɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɢɤɚɦɟɧɶɫɬɨɣɤɨɦɴɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɴɧɚɞɩɢɫɶɸɤɪɚɫɢɜɵɦɢȺɪɚɛɫɤɢɦɢɛɭɤɜɚɦɢə ɫɩɢɫɚɥɴɧɟɤɨɬɨɪɵɹɢɡɴ ɷɬɢɯɴɧɚɞɩɢɫɟɣɢ ɡɞɴɫɶɩɟɪɟɜɨɞɴ
ɫɴ ɨɧɵɯɴ ɩɨɦɟɳɚɸª Ɂɚɦɟɬɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɩɢɫɹɯ Ɏɭɤɫɚ ɧɚɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɦɟɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɤɚɤɜɟɝɨɪɨɞɧɨɦɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɢɧɨɝɞɚɩɢɲɭɬɫɹɫɛɨɥɶɲɨɣɛɭɤɜɵ>@
Ⱦɚɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɦɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɟɧɵɯ ɧɚɲɟɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ©əɡɵɤɢɤɭɥɶɬɭɪɚɪɭɫɫɤɢɯɧɟɦɰɟɜɜɦɢɝɪɚɰɢɢª«ɧɚɭɱɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɤɥɢɱɧɨɫɬɢɄɚɪɥɚɎɭɤɫɚɜɩɨɥɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɟɧɷɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣɧɟɦɟɰɩɪɨɠɢɜɲɢɣɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢɧɚɱɭɠɛɢɧɟɫɭɦɟɥ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɜɨɢɧɟɦɟɰɤɢɟɤɨɪɧɢɢɨɫɬɚɬɶɫɹɜɟɪɧɵɦɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨɣɲɤɨɥɟɧɨɢɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬɶ
ɧɚɭɱɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɊɨɫɫɢɢ ɨɛɨɝɚɬɢɥɦɟɞɢɰɢɧɭ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ ɨ
ɠɢɡɧɢɬɚɬɚɪɝɨɝɨɜɟɤɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ Ɏɭɤɫ Ʉɚɪɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ KWWSGLFDFDGHPLFUXGLFQVIHQFB
ELRJUDSK\
 ɄɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯKWWSDOOND]DQUXOLEUDU\WDWDUBHW
QRJUD¿DERRN
 ɄɚɪɥɎɭɤɫɨɄɚɡɚɧɢɢɬɚɬɚɪɚɯKWWSWDUWDULDUXNDOHQGDUKWPO
 ɄɚɪɥɎɭɤɫɨɧɚɞɩɢɫɹɯɧɚɧɚɞɦɨɝɢɥɶɧɵɯɤɚɦɧɹɯɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɬɚɬɚɪKWWSWDVKODUQDURGUXWH[WNDUOIXNV
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